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INTRODUCCION 
Una vez concluídas las excavaciones de la vivienda es hora de 
ocuparse de la cimentación. Su función es conducir y repartir en 
forma firme y segura las cargas de la construcción sobre la capa 
firme del terreno. Así se evitan movimientos en sentido horizontal 
o vertical o se reducen a los límites admisibles establecidos por
las especificaciones técnicas.
Siguiendo estas normas no se corre peligro de que los 
cimientos, una vez construídos resulten insuficientes. Cuando 
esto ocurre es casi imposible modificarlos y sumamente caro si 
la obra ya está terminada. 
Con el estudio detallado de esta cartilla, la colaboración de sus 
compañeros y de su instructor, usted logrará construir unos 
cimientos adecuados para su vivienda, de acuHrdo con las 
características del suelo, suficientemente rígidos y sólidos; 
según las necesidades de sismo-resistencia y distribuyendo las 
cargas uniformemente en suelo firme. 
El código colombiano de construcciones sismo-resistentes da 
instrucciones precisas para la construcción de cimentaciones 
seguras. 
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1. CIMENTACION
Es el conjunto de elementos estructurales destinados a 
transmitir las cargas vivas y muertas al suelo o terreno 
de apoyo. 
-------+-1---+----CARGA VIVA 
suelo 
cl1118Moclón 
1.1. GENERALIDADES: 
Requisitos mínimos que se deben tener en cuenta antes de 
ejecutar una cimentación: 
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a. Realizar un apique de una profundidad mínima de dos (2)
n:ietros qye demuestre la calidad razonable del suelo de
c1mentac1on.
b. La capacidad portante máxima para la cual se diseña la
cimentación no puede exceder de 0.5 Km/m2.
c. Investigar por el comportamiento de viviendas similares en
zonas o lugares aledaños, desde el punto de vista de
asentamientos y deslizamientos.
d. Si la vivienda a construir es de tres pisos o más, la
cimentación debe diseñarse de acuerdo con las
recomendaciones del estudio de suelos.
1.2. DEFINICIONES 
Cargas: Son acciones externas que producen en las 
estructuras, esfuerzos y deformaciones. 
Carga viva: Son aquellas cargas producidas por el uso y 
ocupación de la vivienda Ej: Personas, vehículos y todo 
aquello que posea movimiento. 
Cargas muertas: Son las producidas por el propio peso de 
la vivienda y los elementos permanentes de la construcción. 
Ej: Muros, cubiertas, escaleras, acabados, muebles entre 
otros. 
1.3 FACTORES DETERMINANTES 
a.Capacidad portante del terreno (resistencia del suelo)
b.Tipo de suelo:
- Arcilloso (arcilla húmeda o seca)
- Arenoso (gruesa o fina)
- Rocoso (rocas calizas o duras)
e.Topografía del terreno (plana-pendiente)
d.Linderos del lote a construir (observar si el lote es
medianero o esquinero)
e.Tipo de obra a realizar
Debemos seleccionar el elemento de cimentación que más 
se ajuste a las necesidades de diseño y a las características 
del terreno. 
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2.TIPOS DE
CIMENTACION. 
2.1. CIMENTACIONES SUPERFICIALES 
Son aquellas conformadas por elementos estructurales, 
encargados de transmitir las cargas al suelo firme, situado a 
poca profundidad. Por lo general estas cimentaciones se 
utilizan en terrenos rocosos o de muy buena resistencia. 
Tipos de cimentación superficial: 
.........,__viga en concreto 
reforzado 
CIMIENTO EN CONCRETO CICLOPEO 
CON VIGA DE SISMO- RESISTENCIA 
CIMIENTO EN 
c·ONCRETO REFORZADO 
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1.Cimiento en concreto ciclópeo contínuo o corrido, con viga
sismo resistente.
2.Cimiento corrido o continuo en concreto reforzado.
3.Cimiento en losa de cimentación.
4.Cimentación con zapatas aisladas, amarradas y corridas.
Losa de Cimentación 
Es una placa armada en dos direcciones, maciza o con 
nervaduras ubicada por debajo de la estructura superior. 
Su función es la de: 
1. Repartir uniformemente las cargas de columnas, entrepisos
y muros al terreno.
2. Evitar asentamientos diferenciales debido a la deformación
del suelo.
\?.�--r.> :<:� 
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ZAPATA AISLADA 
DE CIMENTACION 
3. Mejorar el suelo de apoyo cuando no está en buenas
condiciones.
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2.2. CIMENTACIONES PROFUNDAS 
Las cimentaciones profundas se utilizan cuando el suelo 
encargado de recibir las cargas de la edificación es poco 
resistente es decir de baja capacidad portante. 
Entre las más comunes tenemos: Ver gráficas 
1.Pilotes y pilotines
2.Pilares y machones de hormigón (cajones)
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PILOTES PILAR - MACHONES (cojón) 
Concepto 
Pilote: Es un elemento estructural de madera o concreto, 
fabricado en el sitio o prefabricado; se emplea en terrenos 
sueltos y flojos para mejorar, compactar y darle dureza al 
suelo. 
El pilote por lo general trabaja a fricción y son clavados o 
incados a cierta distancia, determinada por el ingeniero de 
suelos. 
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2.3. CIMENTACIONES COMBINADAS 
Las cimentaciones combinadas son aquellas que utilizan 
tanto el sistema de cimentación superficial como el de 
cimentación profunda. 
Entre los mas comunes tenemos: 
1.Zapata apoyada sobre pilotes
2. Losa de cimentación apoyada sobre pilotes
Concepto 
Zapata: Es el agrandamiento en la base de la columna, que 
le sirve para mejorar su apoyo y repartir las cargas recibidas 
sobre una mayor área al terreno . 
Funciones: 
.. . . .  
·. 'o :._. � 
CORTE ZAPATA 
SECCION ZAPATA 
- Transmitir al terreno, el peso de la estructura.
- Repartir los esfuerzos al terreno.
- Ampliar la superficie de apoyo de la columna.
12 
) 
AUTOCONTROL No.1 
1. Qué es para Ud. la cimentación y que factores determinan
el tipo de cimiento a construir?
2. Como se clasifican las cimentaciones y defina cimentación
superficial. ><
3. Qué diferencia existe entre una cimentación hecha con za­
patas y u_na de pilotaje.
4. Para qué sirven los pilotes?
Consulte las respuestas al final de la cartilla 
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3.PROCESO CONSTRUCTIVO
3.1. CIMENTACION EN PIEDRA CONFINADA 
El cimiento en mampostería confinada, es un sistema 
propuesto para la construcción de una buena cimentación; 
puesto que nos permite soportar y repartir uniformemente las 
cargas verticales y horizontales de la edificación. 
El confinamiento se realiza mediante la enmarcación de la 
mampostería por columnas y vigas de amarre. 
La Base, puede ser de: 
a.Concreto ciclópeo
b.De piedra laja
e.Cimiento de piedra gruesa
CIMIENTO CICLOPEO 
BASE y MURO r-.\! PIEDRA CIMIENTO PIEDRA LAJA CIMIENTO PIEDRA GRUESA 
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En suelos inestables y poco resistentes la cimentación en 
mampostería debe coronarse con una viga de amarre en 
concreto reforzado. 
Funciones: 
a.Amarrar completamente la cimentación (muro)
b. Regular asentamientos
e.Confinamiento entre vigas y columnas
Nota: La viga se contruye en concreto reforzado, con un 
espesor igual al ancho del muro 
Requisitos mínimos que deben tenei en cuenta: 
1.La profundidad y el tipo de base dependerá unicamente.de
la altura del muro a construir y de la calidad del suelo.
2.Cada 3.5 metros como máximo de distancia se ubicarán
columnas
3.La Excavación: Tendrá un ancho no menor de 40 cms.
4.EI mortero de pega para la piedra debe ser en proporción
1:3
Nota: 
El cimiento de piedra confinado nos sirve como muro de 
contención en terrenos inclinados y con peligro de 
derrumbamiento. 
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3.2. CIMIENTO DE CONCRETO CICLOPEO CONTINUO 
Concepto 
El concreto ciclópeo es una mezcla de concreto simple con 
un porcentaje de piedra. Recorre la edificación por debajo de 
todos los muros, amarrando los distintos espacios y 
formando un cimiento monolítico. eje ... _. .. �-· .. 
+---30 eme --+
1 mínimo 1 
vigo sismo-rc1fatente 
. � . .
'o , • . ·,. 
�-"--'-'-<'. 
CIMIENTO CICLOPEO CIMIENTO DE CONCRETO 
CICLOPEO CON EJE CENTRAL 
Los cimientos de concreto ciclópeo deben tener una altura 
mínima de 30 cms y un ancho que corresponda a las cargas 
que el muro sorporta y a la capacidad portante del terreno. 
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'/?'tf".t-ft't:Z��-- lecho en concreto pobre 
o recebo apisonado 
-...,.....,.___ terreno firme 
vecino CIMENTACION EXCENTRICA 
Los cimientos excéntricos de concreto ciclópeo de 
medianería o de junta, debe tener cimientos perpendiculares 
que garanticen su estabilidad. 
CIMIF.NTO CONCENTRICO 
cimiento clclo.,.o 
Í. racubróm;. 
1nto 
2.5an min. 
50 Cffl 
m11"1imo 
r,_i
La viga de fundición o sismoresistente es la encargada de 
transmitir las cargas al suelo garantizando la estabilidad de la 
vivienda. 
El cimiento en concreto ciclópeo continuo con viga 
sismoresistente se debe utilizar en aquellos terrenos cuya 
consistencia es blanda o media. 
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Se recomienda la utilización de una mezcla 1 :2:3 (ver cartilla 
de mezclas) 
La piedra debe ser m�dia zanga, rajón, piedra azul de ladera 
o de río. Utilice la de facil consecusion en la región.
Las medidas mínimas son de 50 cms. de profundidad por 
qebajo de la capa vegetal y 40 cms de ancho sobre suelos 
firmes. 
B. VIGA DE SISMORESISTENCIA
La dosificación más recomendable, mezcla en proporción 
1:2:3. El hierro debe ser mínimo, 4 varillas de 3/8" para los 
hierro.s prin_cipales y. flejes o estribos de 1 /4" cada 20 cms. 
Las d1mens1ones m1rnmas son: 
Altura de 20 cms. y_ ancho igual o mayor al ancho de muro, 
pero no menor de 15 cms. 
VIGA DE SISMO-RESISTENCIA 
3.3 CIMIENTO EN CONCRETO REFORZADO 
Concepto: 
Cimiento en concreto reforzado es aquel compuesto por 
concreto y refuerzos de acero constituíd9 por varillas 
colocadas principalmente en las zonas de flexion. 
El cimiento en concreto reforzado se debe construir en 
terrenos donde ta capa de suelo firme se encuentre lo más 
cerca posible de ta superficie. 
El cimiento construido en concreto reforzado aY,uda a 
transmitir uniformemente el peso de toda la construcción. 
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ro'����¡\J��- llierro de rNlatenda 
4 • 3/8" mínimo 
_...,,__,__,___ fle)N o estrit>oa 
• 1/4" c/20 cm• 
30 cms minl,.o 
El cimiento construido en concreto reforzado ayuda a 
transmitir uniformemente el peso de toda la construcción. 
Con las columnas y las vi�as de amarre se conforman un 
sistema estructural monolltico; proporcionando la máxima 
seguridad en la edificación. 
El siguiente cimiento corresponde al tipo de cimiento en 
concreto reforzado: 
Cimentación en terreno inclinado 
CIMENTACION EN TERRENO INCLINADO 
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Si ei terreno es pendiente, se construirá la cimentación en 
concreto reforzado, teniendo en cuenta los cambios de nivel. 
Reforzar con estribos cada 15 cms. en los puntos de 
escalonamiento. 
vorrtlaa 9 112'' 
preferlbletMnte 
CORTE DE VIGA EN FORMA ESCALONADA 
Ejemplos de cimentación en concreto reforzado. 
1· 
Mura •n 
IOQC 
CIMIENTO DE CONCRETO REFORZADO CONTINUO 
�li--
i�- ' l�;t,,¡, 
, 
º'�lj�f 
sección "T" invertido 
:¡,,\�� ""'
º
' '� lli\\\\i f\�'° ,.�," CIMIEN7'.l DE corJCRETO REFORZADO cormNUO .. -.w{¡¡, ·, �-------
TIPO ' ':, _  • ºARt. LINDERO 
ocre muros penmetroles de coundonoo 
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Este cimiento o viga de sismoresistencia se hace continuo 
por debajo de muros, trabaja como un todo con columnatas, 
muros y_ viga superior. Busca el confinamiento de todos los 
muros ae la Vivienda. 
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CIMIENTO DE CONCRETO REFORZADO CONTINUO 
tipo trapezoidal 
culata 
VIVIENDA CONFINADA 
AUTOCONTROL No. 2 
1. Cuál es la dosificación del concreto ciclópeo?
2. Qué elementos estructurales conforman el cimiento de pie­
dra confinada.
3. Cuál es la altura mínima de la viga de amarre, cuando se
trabaja sobre cimentación de concreto ciclópeo?
4. Cuando se hace un conjunto estructural conformado por
columnas, viga de amarre y muros, qué es lo que se preten­
de?
5. Cuál es la principal función del cimiento?
Nota: Consulte las respuestas al final de la cartilla.
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PROCESO 
4.CIMIENTO CONTINUO EN
CONCRETO CICLOPEO
A. interpretar la planta de ejes cimientos y desagües.
Usted ya estudió lo relativo a ejes, anchos y alturas de las 
excavaciones, niveles y demás detalles del cimiento en la 
cartilla de interpretación de planos, los recuerda? 
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Importante: Tenga en cuenta la localización de la red de 
alcantarillado para dejar sus pases en la cimentación. 
B. Selecionar equipo,herramientas y materiales.
HERRAMIENTAS: 
EQUIPO: 
Picas, 
Palín, 
Manguera plástica, 
Palas, 
Palustres, 
Hilo, 
Plomada Centro, Flexómetro, 
Cinta Métrica, Martillo, 
Maceta, Serrucho, 
Machete, Lápiz, 
Chuzos (varilla De 1/2" ó 5/8" Lisa) 
Mezcladora, 
Carretilla, 
Manguera Abasto, 
Vibrador, 
Baldes, 
Canecas de 55 galones. 
Compruebe que las herramientas y equiP,os �e encuentran en 
buen estado, evite accidentes proporcionandoles un buen 
mantenimiento. 
Luego seleccione los materiales a utilizar. Debe tener 
presente la tabla de dosificaciones, para hacer cálculo de 
cantidades de acuerdo con los metros cúbicos de concreto 
que requiera para la cimentación a realizar. 
Recuerda lo estudiado en la cartilla de mezclas ? 
Tenga en cuenta también las características y control de 
calidad de la arena, la gravilla, el cemento, la piedra media 
zanga y el agua. De esto depende la resistencia del cimiento. 
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Para concreto ciclópeo se traba¡·a con mezcla en proporción1 :2:3 Y 1 :2:4 dependiendo de a calidad de los agregados 
finos y gruesos. 
La piedra media zonga o mediana es el 40% del volúmen de 
la excavación y el concreto es el 60%. 
Recuerde la tabla de dosificaciones que aparece en la cartilla 
de mezclas: Cuadro 
Ejemplo: Para utilizar esta tabla en la obtención de las 
cantidades de materiales necesarios, proceda así: 
1. Halle el volúmen de la excavación
Si tiene una excavación de 15.00 metros de longitud, 0.40 
metros de ancho y O.SO metros de altura. 
Multiplique estas cifras entre sí: 
1 s.oom. x 0.40m. x o.som. = 3.00 m3
El resultado obtenido es el volúmen de concreto ciclópeo 
necesario igual a 3 m3 
b. El 40% es de piedra media zanga:
3.00 X 40% = 1.20 m3 
100 
c. El 60% es concreto:
3.00 X 60% = 1.80 m3 
100 
Si prepara la mezcla en dosificación 1 :2:3 busque según 
la tabla la cantidad de materiales así: 
Cemento: 
1.80 m3 X 350 kg = 630 kg 
1.80 m3 x 7 sacos = 12.6 sacos 
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Arena: 
1.80 m3 x 0.835 = 1.503 = 1.50 m3 
Agua: 
1.80 m3 x 160 lt. = 288 lt. con agregado húmedo 
1.80 m3 x 180 lt. = 324 lt. con agregado seco 
Asi tiene las cantidades de materiales necesarios para 3 m3
de concreto ciclópeo 
Si utiliza el cajón de 33 centímetros, basta con medir por 
cada saco de cemento 2 cajones de arena y 3 cajones de 
grava, así: 
12.6 sacos x 1 = 12.6 cajones de cemento 
12.6 sacos x 2 = 25.2 cajones de arena 
12.6 sacos x 3 = 37 .8 cajones de grava 
Recuerde que en la proporción 1 :2:3, el número 1 indica 
cemento, el número 2 indica la arena y el número 3 indica la 
grava. 
r<) 
r<) 
______ · / /enga en cuenta el-:;;4 e�� b�jón de 33 cms. 
33 cms 
Al tener los materiales necesarios se debe realizar un 
apropiado control de calidad, ya que de ello depende la 
resistencia del concreto. 
28 
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En el cemento hay que observar que: 
• No posea grumos o terrones y utilizarlo de acuerdo con
su edad o tiempo de llegada.
En los agregados observar que: 
• Tengan una granulometría pareja
• Estén libres de materias orgánicas y basuras
• Estén límpios de tierra, arcilla, grasas o aceites.
En la piedra media zonga observar: 
• Que sea pareja en tamaños desde 15 a 25 cm de diametro.
• Si está impregnada de lodo o arenisca arcillosa debe
lavarse con agua a presión.
• El agua debe ser limpia, preferiblemente potable.
C. Preparar el sitio de trabajo.
La excavación donde se va a fundir el cimiento, se debe 
limpiar de basura, pedazos de madera y otros. 
Si el transporte se realiza con carretilla se debe nivelar el 
camino de carreteo y colocar tablas sobre la excavaciones. 
MAL BIEN MEJOR 
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El lugar de preparación de mezcla debe limpiarse de restos 
orgánicos vegetales y basuras, nivelarse y colocar sobre la 
tierra un concreto pobre, tablas o láminas de zinc para evitar 
fugas de la lechada de agua-cemento, base fundamental de 
la mezcla. 
El sitio escogido para la preparación de la mezcla, debe 
ubicarse en un punto equidistante de la obra para lograr 
tramos cortos en el transporte. 
Si utiliza mezcladora o concretadora ya sea eléctrica o de 
motor a gasolina, debe efectuarse un mantenimiento antes y 
después de usarla. También debe tener a mano las normas 
de seguridad necesarias para su manejo. 
D. Verificar
• El fondo de la excavación que debe estar nivelado, libre
de basuras y restos de tierra suelta.
• Si el terreno es pendiente, la excavación debe hacerse en
escalones nivelados.
• Verificar la firmesa del suelo en el fondo de la excavación.
Si ésta no es firme, debe proceder a excavar más y a
realizar un mejoramiento del suelo con capas delgadas,
sucesivas y compactadas de recebo o material
seleccionado.
• La localización del cimiento, su ancho y su profundidad.
Para ello utilice hilo. Es decir replantee la excavación.
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• Las paredes de la excavación deben estar perfiladas y
conservar su plomo.
• Si ha utilizado entibados cerciórese de la rigidez del
conjunto y de su plomo.
E. Nivelar la altura del cimiento.
Primero debe consultar los planos para determinar la altura 
de cimentación, sobre todo cuando está escalonada. Tome 
niveles teniendo como referencia el nivel de la rasante de la 
vía o del sardinel. Para esto utilice la manguera de niveles, 
hasta determinar la altura del cimiento. Esta se debe marcar 
sobre estacas que han sido clavadas con anterioridad en la 
excavación, observando que estén bien fijas para tener una 
medida de referencia invariable. 
�-------· . 1---� 
Se debe tener en cuenta la altura de la viga de cimentación 
según el nivel terminado que se proyecta para la vivienda. 
F. Preparar concreto.
Aplique lo que 
usted aprendió, 
al estudiar la 
cartilla de 
� mezclas.
),'�!�I. i¡
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G.Transportar concreto.
Esto puede hacerse en baldes o carretilla.Torne la 
precaución de no hacerlo en tramos muy largos pues se 
puede presentar disgregación de la mezcla. (los agregados 
se van al fondo y la lechada queda suelta) 
Si utiliza carretilla, procure que ésta tenga llanta de caucho, 
para evitar el fenómeno anterior. 
Si en el proceso constructivo ha dejado para trabajar 
posteriormente los desagües o redes de alcantarillado, deje 
pasos en el cimiento ciclópeo, en los sitios definidos segun 
los planos. Estos pasos los puede hacer en el momento de 
vaciado colocando talegos de papel llenos de arena, trozos 
de madera o tacos de cartón. 
Los pases se hacen a través del cimiento ciclópeo, nunca a 
traves de la viga. 
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H. Vaciar sub-base
Para evitar que la piedra quede colocada directamente sobre 
el suelo, se recomienda colocar una capa de 5 a 10 cms. de 
espesor de concreto simple o solado, o de recebo 
apisonado. 
l. Colocar primera capa de piedra.
Se coloca piedra teniendo la precaución de dejarla separada 
de las paredes de la excavación y entre ellas, dando I\Jgar a 
la penetración del homigón en todos los espacios. 
J. Vaciar concreto.
Sobre la piedra vacíe concreto y chuze con varilla de 1/2" ó 
5/8" de diámetro para llenar todos los espacios. 
Buscando que exista 
traba con la primera 
capa, coloque P!e9ra 
sobre el horm1gon. 
Continúe así hasta 
llegar al nivel 
requerido o sea la 
corona del cimiento. 
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L. Nivelar corona de cimiento.
Tense hilos con el nivel señalado y con palustre para nivelar 
la corona del cimiento. 
M. Trazar eje sobre corona.
Cimbre el hilo tensado y deje su marca sobre el concreto 
fresco con el objeto de tener un eje de referencia. 
Ya tiene el cimiento ciclópeo continuo. Sobre éste proceda a 
la construcción de la viga de cimentación sismo-resistente o 
sobrecimiento. 
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5.VIGA DE CIMENTACION.
REQUISITOS: 
Para que la viga pueda formar parte del sistema de 
resistencia debe cumplir lo siguiente: 
• Debe estar sometida principalmente a esfuerzos de
flexión.
' ' ' ' 
- - - - -
• El ancho del elemento no debe ser menor que 25 cms.,
no mayor que el ancho de la columna.
PROCESO: 
A. Interpretar planos estructurales
En ellos estudie las dimensiones, localización, armadura de 
hierro, diámetros, distancias y flejes. Tambien figuran, los 
anclajes de la viga y entre la viga y columnatas. 
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B. Seleccionar herramientas, equipos y materiales.
HERRAMIENTAS: 
Manguera Plástica, 
Palas, 
Grifo, 
Manguera Plástica, 
Hilos, 
Flexómetro, 
Brocha, 
Martillo, 
Mango Sierra, 
Chuzo de Vibrar, 
Llana de Madera. 
Tubo Doblador o Llave, 
Maceta, 
Bichiroque, 
Nivel de Burbúja, 
Lápiz, 
Plomada, 
Palustre, 
Serrucho, 
Escuadra, 
Maceta de Caucho, 
EQUIPOS: 
Caneca 55 Galones, Carretilla, 
Baldes, Mezcladora, 
Banco de Corte Y Doblador de Hierro 
MATERIALES: 
Madera aserrada. 
Alambre No. 18, 
Arena. 
Cemento, 
Aceite quemado. 
Hierro según planos, 
Puntillas, varias, 
Gravilla. 
Agua, 
Recuerde que la buena organización del sitio de trabajo, 
proporcionará un buen rendimiento de la actividad y 
ayudará a su propia seguridad. 
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C. Preparar sitio de trabajo.
Debe tener en cuenta la herramienta que requiere y verifique 
el estado de la misma. También tenga en cuenta la calidad 
de los materiales de río, el cemento, el hierro y el agua. Estos 
deben estar en condiciones óptimas, como lo pudo estudiar 
en la cartilla de mezclas. 
Por último, limpie y ordene el sitio de trabajo dejando todo 
listo para comenzar la tarea. 
D. Medir, cortar y figurar hierro
Con base en las explicaciones que dan los planos 
estructurales proceda a medir y cortar el hierro principal y de 
flejes de las vigas. 
Figure los flejes con 
el tubo doblador. 
Los flejes deben 
quedar figurados a 
90º ó en ángulo 
recto de lo contrario 
al armar la canasta1su forma quedara 
irregular. 
Ejemplo: 
+--
20cm 
2 0 3/B" 
CORTE AA 
-estribos de 1/4 !i?li 
20an c/20am 
_L_,f__ IO_�m ____ }_ :t-
12.5cm 2 .5 cm 
1 15 cm � 1 1 
5.80m CV®
r� ] � . @--i ·-· 
PLANTA 
refuerzo principal 
2 0 1/2" 
1 1 í 1 ,1o� do 1/4 • L. - · - �20cm 
2 0 3/B" 1 
+----- ----· - --- ---·- --- --+5.90m 
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Si va a sobrecimentar en concreto reforzado un cuarto �ue 
tiene 2.50 x 2.00 metros 9e largo, y los otros 2 lados de 5.80 
y la viga 15 x 20 de seccion encontrará lo siguiente: 
Estos dos detalles, le indican la forma técnica en que están 
organizados, su distribución, diámetro, distanciamiento, 
altura, ancho y por lo tanto el recubrimiento de hierro. 
Luego consulte el cuadro de despiece donde se indica la 
forma, longitud, diámetro y cantidades. 
No.de Varillas. Diámetro. Longitud de la varilla 
8 
8 
1/2" 
3/8" 
5.90 metros 
5.90 metros 
Para flejes: El largo será igual a la suma de la altura y ancho 
de la viga menos 20 cms de recubrimiento, el cual 
corresponéie a 2.5 centímetros por cada cara de la viga, más 
la longitud del gancho. 
O sea, la altura . 
. 20 - .05 = .15 mts x 2 = 30 
y el ancho 
.15 - .05 = . 1 0mts x 2 = .20 
Sumamos 0.30 m + 0.20 m + 0.16 m (gancho) = 0.66 de 
largo. O sea que 0.66 metros es la meaida de la varilla a 
cortar para los flejes. 
Tiene 4 vigas de 5.90 metros cada una 
Su longitud total es 5.90 metros x 4 = 23.60 metros.
Divide este resultado por 0.20 cm y sabe el número de flejes: 
23.60 metros / 0.20 = 118 flejes.
Cada fleje tiene 0.66 m. de longitud, o sea que 0.66 m. x 118 
flejes = 66.88 metros. 
Divida esta cifra por la longitud de la varilla. 
66.88m./ 6m. = 11.14 que aproximado es = 12 varillas
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Esta es la cantidad de varilla de 1/411 , que necesita para 
construir los estribos o flejes. 
DIAM. LONGITUD DC MNCHD 
318" 1!5 eme 
11-z' 20 eme - - -
s1a• 25 eme 
FLEJERA CASERA DIMENSIONES MINIMAS DE D08LADO 
PARA GANCHOS A 90" 
Además de utilizar el tubo como herramienta para figurar 
varillas, existen otros medios como la llave o grifa, máquina 
eléctrica, etc. Estas máquinas figuradoras de hierro. las 
utilizan por lo general empresas constructoras con planta 
física de almacenamientos de hierro. 
trozo de tizo 
,...�----+-� niple o pedazo 
v 0 de tubo 
QUÍO trozo de tizo 
0 tubo 
doblador 
1 ==�=��=;:=;�-;.., ;-_ --=-_- :j-. - 7', 
�--Y\-�]- _�;-',, ' ' ' ,, 
0 �,,.�,, 
'-"----+-1-+1--� ' ' 
�\ \ / �0-----t--""'<" ...... �\. 
toches-
' ' 
', ,-.?i.....tubo hasta el toche coincide o toco �., 
\ \ \\ 
\\ ) \ 
toche ,- ' 
',"<<-7 
r;::(ll 3/4 
CJ-- -�)
(ll 318J L _0 112 grifo o llave 
E. Armar canastas de vigas y columnetas.
Parta el alambre No. 18, y con el bichiroque o gancho de 
amarrar, arme la canasta. Use una guía de 20 cms. para 
localizar los flejes. 
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20 cms ¡ 20 cms 20 cms 1 
- ♦  --+-----; 
Se debe tener la precaución de dejar el gancho del fleje 
alternando entre uno y otro hierro principar, y amarrar con 
alambre en todos los puntos de contacto. 
F. Trasladar y emplazar la estructura.
Lleve la armadura al sitio. Colóquela sobre el cimiento 
ciclópeo.Con base en el eje marcado sobre éste realice los 
empalmes entre vigas en "L" o en "T". 
ArJCLAJE ENTRE VIGAS EN •r• 
Diagrama de anclajes en vigas. 
Se debe tener en cuenta la localización de las columnetas. 
Estas deben quedar ancladas a la viga en todos los sitios 
donde los muros necesiten ser confinados. 
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.,o GANCHOS VERTI• 
CAUS DE t5CM 
G. Anclar coiumnetas.
ANCLAJE ENTRE VIGAS EN ESCUNA 
Las columnetas van ancladas o amarradas a la viga de 
cimentación. Este anclaje se debe hacer en el momento de 
colocar la canasta de cimentación en los sitios que indica el 
plano. 
v100 
sismo res15tente 
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COLUMNA 
Tenga en cuenta que el hierro debe: 
• Estar limpio
• Quedar embebido completamente en el concreto
• Tener suficiente longitud de anclaje en las uniones de
vigas entre sí y en las uniones de las vigas con columnas.
• Tener longitudes de traslapo adecuadas.
• Las varillas de refuerzo verticales de las columnas
terminar en un gancho de 90 grados ( en escuadra).
H. Medir trazar y cortar madera.
La viga se conforma con madera seca y recta. Es 
conveniente impregnar con aceite quemado la cara que va a 
estar en contacto con el concreto, de tal manera que no se 
adhiera y pueda desprenderse facilmente, y con ello poder 
reutilizar los testeros. Para ello utilice una brocha. 
Mida las distancias dejando los anchos libres de \liga en la 
tabla. Trace con lápiz y escuadra. 
Para realizar determinada labor recuerde emplear el equipo y 
las herramientas apropiadas. 
l. Traslade y localice formaleta.
Localice la formaleta teniendo como guía el eje de la viga. 
Luego clave trozos de listón por la parte superior de la 
formaleta para que el ancho de la viga se mantenga uniforme 
y no se deforme. 
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____ _.__hilo de eje plomada 
eoroho de cimiento clclopeo 
J. Clavar y arriostrar conjunto.
Clave y asegure el conjunto de la formaleta de tal manera 
que resista el empuje lateral del concreto en el vaciado. Para 
clavar coloque riostras y elementos diagonales asegurados a 
la base del cimiento cicíópeo o al suelo. 
No olvide verificar la localización con respecto al eje, el 
plomado de los tableros testeros y el nivel requerido. 
DETALLE DE ARRIOSTRADO CON ESHICAS 
K. Verificar conjunto de estructura y encofrado.
Antes del paso siguiente, es importante que verifique lo 
realizado hasta el momento. 
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Con respecto a la estructura: 
• El hierro debe ser el indicado en los planos.
• Estar completamente amarrado en los anclajes entre vigas
(esquinas o en "T"), vigas con columnetas, traslapas y en
los puntos de contacto de los flejes o estribos.
• Los traslapas deben ser suficientes. Si no los tiene,
coloque bastones.
• Las vigas y columnetas deben estar localizadas con
respecto a los ejes.
• Coloque vientos o amarras con alambre desde la canasta
de la columneta al piso. Asegúrelos con estacas hasta
que queden verticales.
• Lavante las canastas del piso con piedras para que
queden embebidas completamente en el concreto.
Con relación al encofrado: 
• Debe estar localizado con repecto a los ejes.
• Los tableros o testeros deben estar a plomo.
• Verifique el nivel de todo el conjunto.
• Revise su rigidez. Si presenta movimiento, coloque más
riostras.
• Asegúrese que no haya sitios de fuga o escapes del
concreto.
• Si los hay tápelos con trozos de madera o papel.
• Como los encofrados tienen una función temporal debe
existir la posibilidad de quitarlos fácilmente sin causar
daños a la construción recientemente fundida o al material
del encofrado.
Al preparar, transportar y vaciar el concreto: 
• El concreto debe preparse en proporción 1 :2:3. Es decir
por un baldado de cemento mezclar dos de arena y tres
de gravilla.
Nota: Remítase a la cartilla de mezcias si lo requiere. 
• El transporte debe realizarse en carretilla si el trayecto es
largo, y usar ésta con rueda de caucho.
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• El vaciado por lo general se hace con baldes en forma
contínua, con el fín de lograr homo�eneidad dentro de la
formaleta y evitar la pérdida de plasticidad.
• Vacíe el concreto a una distancia prudente de la formaleta
y evite desperdicios de mezcla.
L. Vibrar y compactar concreto.
Con la ayuda del chuzo 
o varilla de 1 /2" ó 5/8" y
de palustre pequeño
vibre el concreto para
que penetre por toda la
armadura y ocupe todos
los espacios del
encofrado o formaleta.
Con martillo de caucho
o mazo de madera,
golpee los tableros para
ayudar al vibrado. Los
golpes deben ser
sucesivos pero no en
VIBRAR CHUZAR 
exceso.
M. Nivelar corona de viga.
Con el palustre nivele el 
concreto en la viga, de tal ===========��=�;:::f7Zrat� manera que quede a ras 
del encofrado para 
obtener el nivel requerido. 
N. Desencofrar y curar concreto.
Cuando el concreto haya endurecido más o menos 24 horas, 
dependiendo de la humedad del medio, puede desencofrar 
sin dañar el concreto. 
Luego rocíe con agua para mantener húmeda la viga durante 
los 5 días siguientes. 
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6.CIMIENTO CONTINUO DE
CONCRETO REFORZADO.
Es una combinación del proceso de construcción de cimiento 
ciclópeo contínuo y de la viga de cimentación. No necesita 
formaleta pues las paredes de la excavación cumplen esta 
función como en el cimiento ciclópeo. El armado y 
colocación de la estructura se hace igual que para la viga de 
sismoresistencia. 
PROCESO: 
_ ___,____muro 
•���- 1•. Mejoramiento de terreno 
con concreto pobre o 
recebo apisonado. 
A. Observar que las paredes de la excavación estén muy bien
perfiladas
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B. El fondo de la excavación debe me¡orarse con recebo com­
pactado, en un espesor de 5 cm m,nimo, con el fin de dar­
le firmeza y mejoramiento al suelo de apoyo.
C. Introduzca la canasta dentro de la excavación; teniendo
cuidado de dejar muy bien centrada la armadura y trasla­
pada con las demás vigas o varillas de columnas.
D. Funda con concreto de 2.500 a 3.000 libras.
E. Nivele o enrase el cimiento con ayuda de un palustre.
F Pasadas 3 ó 4 horas según la temperatura y humedad del
ambiente, rociéle agua con balde o manguera, y mantén­
gala así por una semana. 
NOTAS: 
• El ancho y la altura de la cimentación no debe ser menor
de 30 cm.
• El hierro debe estar libre de barro, o cualquier otra
sustancia que pueda afectar la adherencia entre el hierro y
el concreto.
• Utilizar varillas con un diámetro no menor de 3/8".
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AUTOCONTROL No. 3 
1. Ordene los pasos en el proceso constructivo de un cimien-
to de concreto ciclópeo:
- Nivelar corona del cimiento
- Interpretar planos
- Preparar concreto
- Colocar la tapa de piedra
- Preparar sitio de trabajo
- Nivelar altura del cimiento
- Trazar eje sobre corona
- Colocar segunda capa de piedra
- Vaciar concreto
- Vaciar sub-base
- Transportar concreto
- Verificar
2. Por qué se debe arriostrar el conjunto de formaleta de una
viga?
3. Qué proporción o dosificación se dP,hP. , 1tilinir C'qrq veri9r
vigas de cimentación?
- C:..;ántas horas debe permanecer encofrada la viga después
de su fundición?
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RECAPITULACION 
Concepto: 
La cimentac,on es básica porque transmite y distribuye las 
cargas en el suelo firme. 
Clasificación: 
A. Cimentaciones superficiales:
- Cimiento de concreto ciclópeo continuo
- Cimiento de concreto reforzado
- Cimiento continuo de bloques prefabricados
- Losas de cimentación
- Zapatas
- a. aisladas
- b. amarradas
""" c. combinadas
- d. corridas
B. Cimentaciones profundas
a. Pilotes
b. Pilas de cimentación o cimentación por pozos
C. Cimentaciones combinadas
Cimiento ciclópeo contínuo con viga de sismoresistencia: 
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Es el que recorre la edificación por debajo de todos los 
muros. 
La proporción de su constitución es: 40% de piedra mediana 
o media zonga y 60% de concreto u hormigón.
Se debe utilizar en terrenos de consistencia blanda o media. 
Tipo excéntrico = en muros de linderos 
Tipo concéntrico = en muros interiores 
Cimiento de concreto reforzado contínuo 
Se debe utilizar en terrenos de consistencia firme y dura 
Tipo rectangular 
Tipo trat1e?cidal 
Tipo ·· 1 " invertida 
Tipo II L 11 
Cimiento contínuo con concreto ciclópeo 
Procesos de construcción 
1. Interpretar planta de ejes, cimientos y desagües.
2. Seleccionar el equipo, herramientas y materiales.
3. Prepara sitio de trabajo.
4. Verificar excavaciones, ejes, entibados, etc.
5. Nivelar alturas de cimiento.
6. Preparar concreto u hormigón.
7. Transportar concreto u hormigón.
8. Vaciar sub-base.
9. Colocar primera capa de piedra.
10. Vaciar concreto.
11. Colocar segunda capa de piedra.
12. Nivelar corona de cimiento
13. Trazar eje sobre corona.
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Viga de cimentación. 
1. Interpretar planos estructurales.
2. Seleccionar herramientas, equipos y materiales.
3. Medir, cortar y figurar hierro.
4. Armar canastas de vigas y columnatas.
5. Trasladar y emplazar estructura.
6. Medir, trazar y cortar madera
7. Trasladar y localizar formaleta sobre ejes.
8. Clavar y arriostrar conjunto.
9. Verificar conjunto de estructuras y encofrado.
10. Preparar, transportar y vaciar concreto.
11. Nivelar corona de. viga.
12. Desencofrar y curar hormigón.
Cimiento contínuo de concreto reforzado 
1. Es de dimensiones menores al concreto ciclópeo por cam­
biar la piedra por el hierro.
2. Es de dimensiones mayores a la viga de cimentación por
apoyarse directamente sobre el suelo.
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EVALUACION FINAL 
Nombre y Apellido: ---------------
Código: -----------
Dirección: Ciudad: ----------- -----
Teléfono: Cartilla No.: ---
1. Qué cantidades de materiales se necesitan para construir
una cimentación en concreto ciclópeo continuo con
proporción 1 :2:4, que tiene:
a. 48 metros de longitud
b. 0.40 metros de ancho
c. 0.60 metros de altura
2. Al construir el cimiento de concreto ciclópeo, para evitar
que la piedra se asiente directamente se coloca una capa de
concreto simple que se llama:
- Primera capa
- Concreto simple
- Concreto ciclópeo
- Solado
- Asentamiento
3. Llene los cuadros con las especificaciones de la viga de
cimentación mínima.
4. Seleccione tres de los siguientes elementos para vibrar en
el vaciado:
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a. Alambre #18
b. Varilla de 1/2"
c. Bichiroque
d. Maceta de caucho
e. Mazo de madera
f. Cabo de pala
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□□ 
RESPUESTA A AUTOCONTROLES 
AUTOCONTROL No. 1 
1.Cimentación es la parte de la estructura encargada de
transmitir y distribuir las cargas vivas y muertas al suelo firme.
El tipo de cimentación está determinada por: 
- Tipo de suelo - Topografía del terreno
- Linderos del área - Tipo de obra
2. Las cimentaciones se clasifican en:
- Superficiales - Profundas
- Combinadas
Cimentaciones superficiales son elementos estructurales que 
�e encargan de transmitir las cargas al suelo firme cuando 
este está situado a poca profundidad. 
3. La cimentación hecha con zapatas se utiliz9 en terrenosfirmes superficiales mientras que la cimentacion hecha con
pilotes Qara terrenos sueltos y flojos, con el fin de llegar al 
terreno firme que se necuentra a gran profundidad. 
4. Los pilotes sirven para mejorar el terreno de apoyo,
transmitir las cargas provenientes de la estructura y del peso
propio de la edificacion a un estrato de suficiente dureza.
AUTOCONTROL No.2 
1. La dosificación del concreto ciclópeo corresponde al 40%
de piedra y 60% de concreto.
2. Como base se puede utilizar concreto ciclópeo, cimiento
de piedra laja o cimiento de piedra gruesa o zapatas, y para
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el confinamiento columnas máximo cada 3.50 m. y viga de 
amarre. 
3. Altura de 20 cm. y ancho igual o mayor al muro que va a
soportar� pero nunca inferior a 15 cms.Cuando se construye
sola sera de 30 x 30 cms.
4. Buscar el confinamiento de los muros de la vivienda.
5. La principal función del cimiento es la de recibir y transmitir
las cargas al suelo o terreno firme.
AUTOCONTROL No. 3 
1. 
a. Interpretar planos
b.Seleccionar herramienta, equipo y materiales.
c. Preparar sitio de trabajo
d. Verificar niveles
e. Nivelar altura del cimiento
f. Preparar concreto
g. Transportar mezcla ( concreto)
h. Vaciar sub-base
i. Colocar primera capa de piedra
j. Vaciar concreto
k. Colocar segunda capa de piedra
l. Nivelar corona de cimiento
m. Trazar eje sobre corona
2. �e arriostra para que resista el empuje lateral del concreto
vaciado.
3. Dosificación 1 :2:3
4. 24 horas.
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